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ORISINALITAS DAN PUBLIKASI ISI TESIS 
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 
1. Tesis yang berjudul “Pengembangan media pembelajaran video simulasi Mata 
pelajaran kearsipan untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK Negeri 1 
Karanganyar 2016-2017” ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas 
plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang 
lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau 
pendapat orang yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali 
secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan 
dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti 
terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiknas No 
17, tahun 2010) 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum 
ilmiah lain harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author 
dan PPs UNS sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-
kurangnya satu semester (enam bulan sejak pengesahan Tesis) saya tidak 
melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Tesis ini, maka Prodi 
Magister Pendidikan Ekonomi UNS berhak mempublikasikannya pada 
jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Magister Pendidikan Ekonomi 
PPs UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi 
ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku. 
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Wisnu Wibisono. S991508020. 2017. Pengembangan media pembelajaran 
video simulasi mata pelajaran kearsipan untuk meningkatkan Kompetensi 
siswa SMK Negeri 1 Karanganyar 2016-2017. Tesis. Pembimbing: Prof. Dr. 
Baedhowi,M.Si,. Kopembimbing: Dr. C. Dyah Sulistyaningrum I, M.Pd,. Program 
Studi Magister Pendidikan Ekonomi, Program Pascasarjana Kependidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan video simulasi 
kearsipan  yang telah dikembangkan dapat meningkatkan kompetensi siswa di 
Sekolah Menengah Kejuruan. Penelitian ini merupakan penelitian dan 
pengembangan (Research and Development). Penyusunan media yang 
dikembangkan memanfaatkan software Ulead dengan bantuan aplikasi pemutar 
video. Tahap pengembangan menggunakan model pengembangan dari Hannafin 
dan Peck yang terdiri atas 3 tahap yaitu tahap analisis kebutuhan, tahap desain 
serta tahap pengembangan dan implementasi. Pada tahap uji coba, video simulasi 
kearsipan  di uji coba melalui validitas oleh para ahli dan uji coba oleh siswa. 
Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah angket dan tes. Hasil pada 
validasi ahli menunjukkan rata – rata nilai yang sabgat baik, sehingga dapat 
dikatakan media pembelajaran video simulasi valid. Dengan validitas media 
pembelajaran tersebut maka media pembelajaran dapat layak digunakan. Hasil 
wawancara dan observasi dianalisis dengan deskriptif kualitatif, sedangkan 
kuesioner dan tes dianalisis dengan deskriptif kuantitatif.  
Berdasarkan hasil analisis uji keefektifan video simulasi kearsipan  
dengan menggunakan software IBM SPSS 20 dengan rumus uji t-test, Nilai t-
hitung  yang didapatkan dari post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 
4,16 dengan nilai t-tabel sebesar 2,00 dengan demikian t-hitung  > t-tabel yang 
berarti peningkatan nilai hasil belajar kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 
kontrol. Hasil belajar kelas eksperimen menunjukkan mean post-test sebesar 80,28 
sedangkan hasil belajar kelas kontrol menunjukkan mean post-test sebesar 70,56. 
Perbedaan mean post-test antara kelas eksperimen dan kontrol sebesar 9,72 poin. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah video simulasi kearsipan  layak dan efektif 
digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini didasarkan pada hasil 
uji t yang menunjukkan nilai signifikansi (0,014<0,05), mengindikasikan bahwa 
terdapat perbedaaan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
 













Wisnu Wibisono. S991508020. 2017. Development of Learning Media 
Simulation Video Archival Subjects To Improve Students' Competence SMK 
Negeri 1 Karanganyar 2016-2017. Thesis. Consultant: Prof. Dr. Baedhowi, 
M.Si,. Co-Consultant: Dr. C. Dyah Sulistyaningrum I, M.Pd,. Magister of 
Economic Education Department, Education Post-Graduate Program, Sebelas 
Maret University Surakarta. July 2017. 
 
This purpose of the research are to measure the effectivenes of simulation 
video which has been developed could improve the student competance at 
vocational high school 1 karanganyar. This study was a research and 
development. The preparation of the data for the media that was developed 
utilizing software Ulead with the help of reading using video player aplication.  
The development use conceptual development model of hannafin and peck 
consisting of 3 stages is need assesment, design, and develop & implement. In the 
test phase, simulation video  in the trial through validity by experts and tested by 
students. The instrument used in this study was a questionnaire and tests. 
Interviews and observations were analyzed with descriptive qualitative, whereas 
the questionnaire and analyzed by descriptive quantitative tests.  
This study used SPSS 20 to calculate the data and IBM software to 
implement of simulation video. Based on the analysis, the mean score of 
experimental group was 80,28 and that on control group was 70,56 for their post-
test. The t-test score for t-observed was 4,16 mean while the t-table was 2,00. The 
null hypothesis was rejected because t-observes was higher than t-table.  It 
implied that the experimental group performed better than the control group. The 
conclusion was learning media using simulation video was effective to improve 
student competance. It was based on the t-test calculation in the significant error 
of 0,05. There was a significant different between the mean score of experimental 
and control group. 
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